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La novillada del día de Santiago 
Se l id iaron seis novillo-s de la g a n a d e r í a de Salas 
por las cuadril las de .L lave r i to , Valencia y M a r i a -
no Montes, que hac í a su debut en la Plaza de 
M a d r i d . 
Los novillos fueron de los que no se pueden ca-
lificar, n i bravos, n i mansos, n i bueyes, n i cobardes; 
esto es, que fueron sosos, en general, dando a ve-
ces, m o m e n t á n e a m e n t e , la sensac ión de bravura o, 
por el contrar io , la nota opuesta. 
De t ipo fueron finos y bien colocados de defensas. 
Sin esfuerzos cumplieron en varas recargando a ratos 
(los menos) y saliendo sueltos los m á s de ellos. 
Descompuestos llegaron al segundo tercio y alguno, 
como el sexto, le d u r ó la descomposic ión hasta la 
hora del arrastre. Por el contrar io , el tercero, fué 
u n toro noble y suave de los que s u e ñ a n los coletas 
para el " e s c á n d a l o " . 
L lave r i to francamente man i f e s tó lo que pesa la 
fa l ta de entrenamiento en los toreros ; d«bido a ello 
el hombre aunque puso de su parte cuanto su vo-
luntad y deseo le dictaba para cumpl i r honrosa-
mente su cometido, no pudo lograr su e m p e ñ o . M u y 
trabajador, pero muy t o r p ó n con la seda y la fra^ 
nela, cumpliendo con el estoque, como pudo. 
Mar iano Montes tuvo en su debut una mala 
tarde. Venía precedido de una gran n o m b r a d í a por 
sus éx i tos provincianos, por esos éx i to s que tanto 
last iman a la m a y o r í a de los toreros, y el respeta-
ble no hal ló en esta corr ida lo oue esperaba. 
E n e l tercero dte la tarde, o sea su primero, lo-
gró con el capote sujetar' a l toro, que de salida dió 
unas carreras bueyunas, dando unos lances buenos, 
entre los que sobresalieron un par de ve rón icas 
muy ceñ idas y templadas que la concurrencia pire-
mió con nutr idas palmas ; dos o tres quites vistosos 
y valientes, y pare usted de contar, pues lo o t ro 
que hizo lo m á s humano es olvidar lo. Le cupo eu 
suerte el mejor toro de la corrida, un an imal que 
d e s m i n t i ó la salida fea que hizo, pues d e s p u é s de 
los primeros capotazos queda m á s suave que un 
guante, haciendo buena pelea en varas, creciéndoso 
y pegándose con cierto poder a los caballos, fácil 
a l segundo tercio llegó a la muerte franco, noble, 
tomando la muleta por ambos lados con voluntad 
y sin pizca de malas intenciones, ¡ u n toro que n i 
de r i fa ! 
A pesar de ello, seguramente sugestionado por ' 
la impres ión de torear en M a d r i d , hizo una verda-
dera labor de i g n o r a n t ó n con l a muleta, echándose 
encima al bruto a cada pase que daba. 
Ya en plano de descomposc ión el torero se h in-
chó de pinchar. 
Esto, un poco m á s atenuado, se r ep i t i ó en el úl-
t imo de la corrida, que a decir verdad fué el t ínico 
toro que p r e s e n t ó dificultades" para su l id ia . 
¡ Otra vez se rá , Sr. Montes ! 
Valencia, corta una oreja 
¡ ¡ ¡ A h o i ' a vienen j u m e a n ñ o ! ! ! 
Esto es lo que pregonan en el invierno los ven-
dedores do chuletas de huerta (née patatas asadas). 
VAQUEKITO AYER EN MADRID 
para animar a los t r a n s e ú n t e s ateridos de frío,' y 
según ha demostrado Pepito Roger es preciso apl i -
car ese p regón cada vez que el peitit Valencia toree 
en nuestro circo taur ino . 
Valiente, valiente, pero valiente de verdad, y 
echando humo, llegó este a ñ o a M a d r i d el chiqui l lo 
y en las corridas toreadas desde la pr imera hasta 
la de ayer ha sostenido con tesón su v a l e n t í a y 
sus dotes de torero fino, a r t i s ta y completo. 
¡ A la tercera va la vencida! 
Y as í r e s u l t ó ; en la pr imera toreada este a ñ o , 
se des t acó él sobre los d e m á s , muy valiente y muy 
torero ; cu la segunda a r m ó el e s cánda lo , matando 
cuatro toros sin desmayar n i un segundo y mante-
AXTONIO SANCHEZ AYER EN MADRID 
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niendo latemte el entusiasmo del públ ico desde el 
comienzo a l fin de la corr ida, ya en este plano 
el chico quiso cerrar el t r i un fo con dorado y relu-
ciente broche lo que rea l izó el jueves 25 de Ju l io , 
festividad del Sr. Santiago o Jaime, p a t r ó n de 
E s p a ñ a . 
E n esta corr ida en que el audi tor io se m o r í a a 
chorros, v í c t ima del aburr imiento y de la pesadez 
de la misma. Valencia dió la nota, s acó del letargo 
a l pue i lo dormido y le hizo enitusiasimarse hasta 
el paroxismo, cobrando, por orden del soberano, el 
g a l a r d ó n m á s preciado por un torero : la oreja de 
su segundo enemigo. 
A su primero, segundo de l a serie, le tomó de 
capa y le a d m i n i s t r ó unos excelentes lances a la 
verón ica , rematando la serie de és tos con una me-
dia v e r ó n i c a belmontina. 
Con la muleta, la que lleva siempre en la mano 
izquierda, hízole vina faena breve, para q u i t á r s e l o 
de en medio dé un gran pinchazo y una enorme 
estocada, un t an t i to ca ída , pero que fué modelo 
de e jecución de matar a vo lap ié , gran ovación y 
vuelta a la redonda p r e m i ó la p r imera parte de la 
obra, y, en el quinto , un novi l lo b r a v u c ó n , el to-
rero se decidió a completar la tarde, t o r e á n d o l e 
de manera definit iva y e s t i r á n d o s e y pegándose de 
verdad en los quites. 
Valencia, con la muleta en la zurda, in ic ia su 
faena con uno por alto barriendo los lomos y 
aguantando firme, s iguió uno na tura l , a és te uno-
g r a n d í s i m o de pecho, dos de rodil las escalofriantes 
y .unos .cuantos pases. m á s , vistosos, inteligentes y 
oportunos, para perfilarse el hombre y s e ñ a l a r un 
colosal pinchazo, pocos pases m á s , pero de buena 
marca, para nueva perfiladura y recreándose, des-
pacio, recto, y con agallas una enorme estocada 
hasta la pelota, de la que r o d ó el toro sin p u n t i l l a . 
La ovac ión inmensa, l a pe t i c ión de oreja u n á n i -
me, y la conces ión de é s t a muy jus ta y muy me-
recida. 
; i ¡ Ocho toros bien toreados y colosalmente muer* 
tos, en tres corridas, para ganar una o re j a ! ! ! 
No creen ustedes que es t á bien adquir ida? 
Merecen citarse, con elogios, dos grandes pares 
de banderillas que colocó a l quinto toro Pastoret 11+ 
derrochando los " r i ñ o n e s " por espuertas. 
La nocturna del viernes 
Nueva r e p r e s e n t a c i ó n de los toreros cómico» 
Oharlot 's, Llapisera y el Botones, nuevo lleno, 
nuevo éx i to de risa para los lidiadores h u m o r í s -
ticos y nuevo debut en M a d r i d de otro aspirante 
a fenómeno . .. 
D e l Duque de Tova r los dos becerros erales y 
los cuatro novillos de la parte seria. Los primeros 
muy chiquit ines pero bravitos, lo que faci l i tó la 
labor caricaturesca do los excén t r i cos del toreo. 
Los otros cuatro, p e q u e ñ o s pero bonitos, muy 
linos y bien colocaditos, eran lo que se l laman 
cuatro novillos bien cortados, y con buenas con-
diciones para 'a l id ia . 
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Torqu i io I I I . M u y bien con la capa en el px-i-
mero, valiente en quites y m á s valiente con la mu-
leta ; en un pase fué volteado y derribado, con 
exceso de v e r g ü e n z a y pundonor, Torqni to , cojean-
do y visiblemente imposibil i tado para torear, reco-
gió los trastos y se fué al toro d á n d o l e una buena 
pincbadnra y ima estocada de la que sa l ió muerto 
el an imal , pero a pesar de ello tuvo tiempo de 
airrancarso y voltear a Torqmta , que cayó a l suelo 
siendo trompicado. E n brazos de l a asistencia pas^ 
al ta l ler de composturas, mientras 
el toro ca ía muerto sobre la arena. 
E l debutante era Cantari tos de 
Jtuelva, se vió en la p rec i s ión de 
ma ta r tres, los dos suyos y el se-
gumdo de Torqni to I I I . 
M u y verde, pero muy verde es tá 
el Cantari tos. No conoce el terre-
no que pisa en l a Plaza, no tiene 
seguridad en lo que bace y siempre 
e s t á bordeando el hule. 
M a l en los tres, viendo cómo los 
cabestros se llevaban al toro a l co-
r r a l . 
¡ No hay derecho! 
De los subalternos, Cofre que bre-
gó bien y con gran inteligencia, y 
como modelo de valor un d iminu to 
;• rehi letero apodado Sa l iv i l l a , que h i -
zo las delicias' de .:1a concurrencia. 
La de ayer 
Con tiempo bochornoso y con 
amenaza de l l u v i a se celebró ayer 
domingo, una novil lada cuyos com-
ponentes eran seis novil los de la 
vacada de don An ton io López Pla-
ta , para las cuadri l las de Valencia, 
Vaqueri to y A n t o n i o S á n c h e z . 
E l lleno, como siempre, grande, a pesar de la 
amenaza de l a l l u v i a y a pesar de estar caras las 
subsistencias. 
j A q u í n i Dios se p r iva de nada ! 
¡ Somos, pero que la mar de f elices! 
Los seis novillos del Sr. P la ta no acredi taron 
en absoluto su apellido, hubo alguno que no era de 
P la ta , era de plomo y del m á s modesto. 
E l pr imero es el ún ico que fué de Pla ta , pero de 
ley, um toro con apariencias de b ravo ; los d e m á s 
unos bien y otros regular fueron cumpliendo, a 
excepción del qu in to que fué preciso av ivar le la 
mansedumbre con unos cuantoí i cohetes, y si a l -
g ú n resabio les quedaba, m á s era por culpa de la 
mala y viciosa l id ia que JIO porque ellos tuviesen 
malas intenciones. 
Valencia, aunque no dió la nota tan aguda co-
mo otras tardes, estuvo bien. E n el pr imero el 
GAONA GAONA 
EN LAS CORRIDAS DEL 25 Y 26 EN VALENCIA 
viento no le dejó lucirse, pero no fué esto óbice 
para que el hombre se aimihinase, y con deseo lan-
ceó a su r i v a l que a c u d i ó franco a l caixite dando 
lugar a l diestro para que ganase las primeras pal-
mas de l a tairde. 
E n los quites hubo dos buenos a su cargo. 
PcíZewoitt, como siempre, llegó al toro llevando 
la muleta en la zurda y p r o c u r ó ahormarle la ca-
beza al novi l lo , que la t en í a muy por las nubes; 
la faena no r e s u l t ó todo lo apretada y a r t í s t i c a 
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VALENCIA AYER EN MADRID 
que requería la bravura del t o r i l l o , pero tuvo su 
sabor de inteligencia. 
Ent rando muy bien colocó todo el estoque algo 
contrar io y tendido. Hubo tros pinchaduras en lo 
huesoso, y media bien administrada para acabar 
con el pr imer toi'o de l a tarde. 
E n el cuarto, Valencia dibujó unos lances finos 
y templados jugando muy bien los brazos. Con la 
muleta muy breve y valiente, dando pronto una 
p i iubadura regular y una monumental estocada 
hasta la mano saliendo l impiamente por el costilla)-, 
la estocada re su l tó algo atravesada, pero esto no 
res tó impor tancia a la ovación que le t r ibu ta ron , 
v iéndose obligado a dar la vuelta a l ruedo. 
Vaqueri to en el segundo, que bueyeó m á s de 
la cuenta, se vió y deseó para fijarle, lo que al 
fin pudo conseguir a fuerza de v a l e n t í a y deseos 
de complacer. S iguió el buey sin consentir que le 
"GALLO" 
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toreasen, y Ynquvrito con la muleta procura ver 
si consigue a lgo; cuando se convence de lo con-
t ra r io , sesga m í o en tablas lo coliH-a m á s de medio 
estoque en todo lo alto muy babilidosamonto dando 
fia a l buey que cayó palas arr iba. 
E l quinto era manso do los pies a la cabeza y se 
prec isó foguearle para vor de avivar sus onalidados 
dé fiera, pero no hubo manera, y Vaqvitriio, dando 
la nota de v a l e n t í a , le torca con ambas manos para 
a l i ñ a r al m a n s n r r ó n . Una pinchadura en los bajos 
y arreando con IV inedia en las agu-
jas saliendo prendido y d^rrlhado. 
ESI toro lo perdonó la vida y o! 
pueblo a p l a u d i ó al valenciano, 
Antonio Sámdioz s iguió dando la 
nota do indomable valor, y de sor un 
torero muy enterado, poro falto de 
gracia y do la salsa necesaria pa r« 
convencer a la gente. 
A i tercero le toreó muy bien por 
vorónirais. intercalando un gran fa-
rol que en jUSticia fué aplaudido. 
Con la mnlola, más valiente qiu» 
un jabato, sin perder la caro deJ 
toro, pero en genral su faena bas-
tota, sin a leg r í a s ni notas saliontos 
de ar te y do torero. 
t i n a pinoliadura en lo duro, y en-
trando muy rocto y despacio una 
gran estocada basta la mano de la 
que rodó el toro sin necesidad do la 
i n t e rvenc ión del punt i l lero . En este 
toro r e su l tó cogido S á n c h e z , sin m á s 
resultados (pie lamentar, que la ro-
tura de la taleguil la. 
Locura en aplausos (pie r e su l tó 
ovación enorme y mercida, y peti-
ción de oreja, cosa é s t a muy exage-
rada y que la presidencia, muy acer-
tadamente no concedió . 
V por Ultimo, al que cerró plaza) 
único que t e n í a alguna mala in tenc ión , S á n c h e z 
le torea con p recauc ión viéndose en peligro a los 
primeros lances por lo mucho que acbuebaba el 
buro.l. 
Desconfiado con la muleta, a b u s ó de las pre-
cauciones procurando a l i ñ a r l e cnanto antes. !,e me-
tió mano con un bajonazo en el (pie hubo exceso 
de alargar el brazo y marcharse de la recta, un 
pinchazo hondo y un descabello. 
De la gente subordinada Pastorei I I , que puso 
dos grandes paree de valiente, y Mascona, que co-
locó uno de los de fuego hermosamente. 
De los de c a b a l l e r í a , l o mejor ser ía meterlos a 
todos en la Cárce l Modelo... y hasta el jueves, que 
si antes no disponen o t r a cosa h a b r á novillada de 
las de " p o s t í n " . 
Z I G - Z A Q 
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SALERI CAMARA 
EN LA PLAZA VIEJA DE BARCELONA FOTS, MATEO-
APVNTADECAPoTt 
21 de Ju l io . 
Triunfo definitivo de Saleri II 
U n a de las corridas que mejor he vis to a J u l i á n 
Sá i z , Raleri I I , — y le veo torear di'sde su pr imer a ñ o 
de novi l lero , cuando nadie le c o n o c í a ; — q u i z á la co-
r r i d a que mejor ha estado en su v ida torera, ha sido 
la de esta tarde en la Plaza An t i cua . 
T r a n q u i l o , sereno, valiente, torero, inteligente y do-
minador como nunca, hemos visto hoy a J u l i á n . Pocos 
toreros de los actuales logran hacerse tan bien y t an 
pronto como lo hizo ^ 1 , con un bicho completamente 
huido, buey de solemnidad—el tercero.—En aquellos 
momentos, Saleri , nos recordó a Joselito. Porque úni -
camente e l menor de los Oallos,—y el M a y o r de los 
toreros,—puede hacer y sabe hacer lo que con tanta 
facil idad realiza con mucha frecuencia: conver t i r en 
toro lidiable y manejable a l buey m á s m a m o e impo-
sible. 
Y a s í lo hizo Saler i . E n pocos muletazos por bajo, 
ceñido, l l a m á n d o l e con la voz y ob l igándole mucho 
d o m i n ó a l bicho. Y en los toriles, j u n t o a las. tablas y 
contra querencia e n t r ó bien J u l i á n y p inchó en hueso. 
Dió otros cuantos pases m á s , estando el bicho algo 
m á s suave, y una estocada tendida acometiendo bien 
y sufriendo un palo en el brazo derecho por un de-
rrote del animal . 
E n los otros dos toros se p o r t ó Saler i muy bien. 
E l pr imero a c u d í a biem y el a l c a r r e ñ o lo mu le t eó ad-
mirablemente, con suavidad y temple y corriendo l a 
mano a ley. E n l a faena hubo, pases superiores, de pie 
y arrodi l lado, tocando l a m ú s i c a en honor del espada. 
Luego, a toro humil lado, e n t r ó de cerca y c ruzó- su-
periormente dejando el estoque en lo a l to y un poco 
ladeado, sufriendo u n desarme. Gayó e l toro rodado, 
y a pesar de pedir lo el púb l i co , el Presidente no le 
concedió la oreja. 
Ovac ión , vuel ta al ruedo y salida a los medios a 
saludar al púb l i co . 
A l quinto, que b r indó a D . Salvador A l c a M r lo 
m u l e t e ó brevemente y ceñ ido y con gran v a l e n t í a , 
hac i éndose con el bicho que e s t á huido. E n t r ó supe-
r iormente y r á p i d o — c o m o d e b í a entrarse—y con mu-
cha habil idad, y a t i zó u n a estocada corta, en lo a l to , 
ligeramente ladeada que m a t ó en seguida. 
Ovac ión y oreja. U n a gran ovación. 
T o r e ó de capa m u y bien, y en los quites hubo tem-
ple y suavidad y estuvo oportuno. 
C lavó tres pares buenos a l pr imero, un palo a l ter-
cero y cuatro superiores a l quinto . 
Y el Camará.. 
C a m a r á estuvo m u y valiente en el segundo y flo-
j i l l o y m a l en los óteos dos toros. 
Con el capote no me g u s t ó nada en n i n g ú n toro, 
a excepción de dos o tres quites que rea l izó con va-
l en t í a . 
Muleteando a l segundo bien y valiente. H u b o unos 
p e q u e ñ o s lunares, pero el predomiinio de lo bueno, los 
borraron. E l bicho estaba quedadote, y Pepe por poco 
sufre u n disgusto por e m p e ñ a r s e en pasarlo con la 
derecha. Por la vistosidad de algunos pases de pie y 
arrodi l lado, l a m ú s i c a a m e n i z ó l a faena. 
Una estocada calda. Y una ovac ión . 
A l cuarto cuatro pases buenos, con v a l e n t í a , y a 
c o n t i n u a c i ó n una serie de triucherazos, sufriendo unos 
acbachones y saliendo trompicado. Dos pinchazos y 
media estocada. 
E n el que c e r r ó plaza to reó sin quietud. Y el bicho 
no t e n í a otra cosa que estar buido. Queriendo y sa-
biendo sujetarlo, se le dominaba pronto. 
Con el estoque estuvo desgraciado. 
B a n d e r i l l e ó v a l e n t í s i m o a l segundo quebrando tres 
pares. Y a l cuarto le c l avó un par ca ído . 
Los toros de D . Salvador G a r c í a Lama, sa l iéndose 
sueltos de los caballos, hicieron la pelea en varas. E l 
cuarto y el quinto, recargaron y m o s t r á r o n s e algo co-
diciosos en los ú l t i m o s picotazos. E n cambio, los de-
m á s , abantos perdidos. Algo a s í como si d i j é r a m o s 
bueyes vergonzantes. 
De los" picadores el Gordo y Cid, en un par de va-
ras. Y con los palos, RufaJto y R e g a t e r í n . 
Y que l a entrada fué buena, y nada m á s . 
Los toros del miedo 
Los toros de los herederos de D . Eduardo M i a r a , 
sembraron el pán i co entre las cuadrillas desde los p r i -
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L O S G R A N D E S M A T A D O R E S D E T O R O S 1 
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U N G R A N F A S E D E R O D I L L 
J U L I Á N S A I 3 , "SiA L E R 1 II 
\S D E L V A L I E N T E T O R E R O 
meros momentos, sin tener nada de par t icular . N i si-
quiera fué una cor r ida gramde. L o que t e n í a n las re-
ses eran muchos pitones. Pero malas ideas, ninguna. 
Si hubo dos un poco avisados, debióse a la mala l id ia 
que se les dió. 
L a nota de l a fiesta la d ió L a r i t a matando de una 
superior estocada a l quinto bicho. Se le concedió la 
oreja. 
L o d e m á s , tanto lo llevado a cabo por Chiquito de 
B e g o ñ a como por el m a l a g u e ñ o , no merece n i tres 
l í neas . 
Precauciones, mantazos -y- pin<^hadavras infames. 
Eai el cuar to toro se p r o m o v i ó un gran escándalo 
por levantar los monos u n caballo herido. No tenía 
r a z ó n el públ ico . 
A l hacer un quite en el quinto . Chiquito de Be-
(joña recibió u n p e z u ñ a z o en el e s tómago , teniendo 
que ingresar a la e n f e r m e r í a . Este torero estuvo muy 
valiente, pero poco confiado. 
Uamjas ha clavado cinco rejones superiores al pri-
mer bicho, de Benjumea, que ha rematado con muy 
Poca hab i l i dad—léase muy malamente,— un diestro 
llamado H a i i l i d o s o . 
. Y a pesar de esto, la corr ida ha resultado una lata 
Soportable. 
25 de Ju l io . 
Cuando hay toros... 
El señor M a r q u é s de Vi l lagodio ha enviado para 
oy una magníf ica novil lada. U n a corr ida grande. 
fina, gorda, y recogida de cabeza—dos o tres bizcas 
y mogones,—a excepción del ú l t i m o bicho que era 
c o r n a l ó n , algo tocado de pitones y astifino. 
Si esta cor r ida cae en manos de novil leros buenos, 
die novil leros de los que saben torear, a rman un es-
c á n d a l o . Pero tuvieron la fatal idad tan nobles y ma-
nejables reses de i r a parar a las pecadoras manos 
de tees muchachos sin calor, color n i enjundia de 
toreros, y sufr ieron una ignominiosa l id ia y unas 
desdichadas muertes. 
Esos seis inofensivos bichos del s eñor m a r q u é s de 
Vi l lagodio , toreádos-" por toreros, hubieran dado m á s 
juego en el pr imer tercio, y h a b r í a n pasado m á s en-
teros y mojor a los otros dos. 
Pero como se hizo tenia la l id ia a l revés , no h a b í a 
que pedir peras a l olmo. 
Con mucho poder todos ellos, sé arrancaron bien a 
loe picadom?. que picaron muy mal , a oxoeiKMóu de 
Chicorrito y Gorrión, en t ivs o cuatro varas. Aunque 
algunos bu hos se ¡ialu'ron . sueltos de los caballos,— 
debióse el lo a no halvr les parado los pies, n i puosto 
bien en suerte los espadas,—luego casi todos se cre-
cieron al castigo. E l ú l t i m o quedó hecho polvo de un 
puyazo bajo y de un infame recorte, 
¡ I j á s t i m a de nov i l l ada ! 
Juan Montenegro—que deburaba —• es va l en tón , 
pero torea bas tó t e . Con la muleta t ampow se le vió 
nada de par t icular . Y con ol estoque no les llega a 
los toros. A la rga el braaso todo lo posible, y a salir , 
sin cn t iu r . 
¿ Q u e en una sola corrida, no se puede formar un 
cabal j u i c i o del torero? Conformee. 
Pero a q u í no se e n g a ñ a a nadie. 
TJriarte e s tá cada d í a peor. Vino eehando pre-
tensiones por el truco de la U-m. ridad. V ahora se 
ha quedado con el truoo del miedo. 
A sus dos toros—un lote ideal—los t r a s t e ó eon el 
pico de la muleta, y bailando si t >nfa que bailar . Se 
echó fuera al herir , y estuvo fatal con el cañó le . 
Pedrucho de hJibor tampoco hizo nada de part icu-
lar. No s é s i porque torea poco o porque le han hecho 
d a ñ o los toros; pero es el caso que no eStá cómo an 
tes, que h a c í a algunas coaitas trien hecha». 
Es ta tarde no ha heoho nada de lo que pod ía ha-
cer. Y por poco sufre un disgusto al matar. 
E n banderi l las: un buen par de Montenegro n i 
pr imero. U r i a r t e y Pedrucho, que con a q u é l bande^ 
r i l learon el mismo bicho, ma l y regular, respectiva-
mente. B e l d i i a y V a l c n t i n c lavaron muy buenos pares. 
Montenegro c lavó dos pares de las cortas, al miKDtyu 
tiempo al cuarto, con las manos atadas con un pa-
ñue lo . B i en colocados los rehiletes, pero no nos g u s t ó 
la suerte, como no nos ha gustado nunca. Es cosa 
poco seria. 
Qué toreros, cielo Santoí 
U n a corr ida de toros, de don Pedro Salvador, se' 
ha l idiado hoy en la Moi imi ien la l como novil lada. 
E l segundo, cuar to y quinto han sido bravos y no-
bles y manejables. Los otros tres han bueyeado, pero 
no han ofrecido grandes dificultades. 
Gavi ra no ha querido ver a l pr imero y ha oído los 
dos avisos. A l ma ta r ha imperado el sablazo l ibre. 
E n el o t ro toro, de paja, ma l , muy mal , coladas, 
pinchazos, desarme y la voltereta a l entrar la ú l t i m a 
vez a matar . 
E n los tres pinchazos al sexto, sustituyendo a í 'u-
corro, regular. U n a tarde desgraciada. 
Carniccr i to , muy bien cu algunas verónicas-; " ' uy 
valiente con la, muleta, pero alnishndo de las buenas 
condiciones de los toros y de los pases JKK'O serios1 y 
de to re ro ; y con el estoque un pinchazo hondo, buen,b, 
en u n toro, y media buena en el otro. Se lo conoe-
dieron las dos orejas del segundo y una de} quinto. 
¡ L a asplendidez diel Presidente! 
Pacorro, pocos muletazos y una estocada en lo 
a l to a l tercero, un buey que se a m p a r ó en las tablas. 
Y el sexto, a l dar un pase por a l to el espada, lo cogió 
por el bajo vientre y lo vol teó . I n g r e s ó a la enfer-
m e r í a y mejor hubiera hecho en no sal i r de ella. 
L a labor final de Pacorro, desdichada. Pinchazos, 
intentos, los tres avisos, y el bicho que no quiere i r 
a l cor ra l . 
E l de Salvador fué enlazado y rematado en el 
ruedo. 
Cerraji l las de O ó r d o l a , excelentemente en bande-
r i l las y brega. 
DON S E V E R O 
L A L I D I A TAUIUNA 
Segunda Gbártotf lda y , por 'o tanto, reprise de 
la ti-<>ii|>'' BacbltíeT,. D o n ,Tos<s y él Botones. 
N o tiene nada de iVíIación, 6 po r ' lo - menos no 
debe tenerla, eon ninírftn revistero t a u r i ñ o ; la <-h-
cunstancia de amistad hacia los lidiadores. Siem-
pre he oombatido los apasionamientos y las parcia-
lidades qúé provienen, como es na tura l , del t ra to 
con los coletas! Quiero hacer roustar, que, como 
persona, tenífo aína ofensa del torero cómico Don 
J o s í que ser ía lo «uficiente para que, a l no tener 
omi tío parcialidad, juzgase su labor despectiva y 
t ininamente ( ¡ q u i z á s él lo e s p a r a r á a s í ! ) . . . 
Don José, torero-bufo, s é p a n l o cuantos disfruten 
con estas pantomimas, es el torero-cómico m á s 
gracioso de los que hoy se dedjean a su profes ión. 
N i los primeros, n i los segundos, n i ninguno que 
pueda surgir a v e n t a j a r á a és te , porque a m á s del 
valor necesario para ponerse delante de un anima-
l i t o , tiene verdadero concepto del arte cómico y 
r e ú n e condiciones que algunos actores serios desea-
rían. 
Como en la corr ida pasada r.o pudo agradar a l 
públ ico por el estado de fiebre en que se encontra-
ba, ayer vino el hombre dispuesto a demostrar que 
eso de hacer reir al públ ico es en él cosa tan fácil 
que con una simple mueca y sin tener que i m i t a r 
n i r id icul izar a uingCin ar t i s ta promueve la hilairi-
dad de cuantos espectadores presencien su t raba jo ; 
y estoy seguro que todos en general le perdonaron 
l a fa l ta cometida en la corrida anterior , de la cual 
debe estar a¡iTepeutido. 
¡ ¡ ¡ E n h o r a b u e n a , D o n J o s é t o r e r o ! ! ! Y con res-
pecto a Justo Bachil ler , que os su verdadero nom-
bre, sepa que tiene en m í un enemigo. 
Bachi l ler Charlot tuvo una barbaridad de gracia 
e hizo co sá i s que consolidaron su fama, y el Boto-
nes, t an torer i to como siempre. 
U n éx i to completo para la r azón social Charlot 
Bachi l ler , Don J o s é y su Botones. 
Do la parte seria estaban encargados los diestros 
R i b e r e ñ o y Anastasio G u t i é r r e z . 
Mata ron S/OQ toros, como pudieron, y a otra cosa. 
K A I F A S 
J i N TErTVAN 
Con buena entrada se verificó la corrida de ayer, 
en la que M ó r e m t á , Sánchez Torres y Francisco 
Diez Dt i r ru ' t i se las entendieron con seis bichos 
de don Beruardo P é r e z , de Colmenar. 
E l ganado d ió poco juego; fué chico, pues ex-
cepción del ú l t imo , grande y c o r n a l ó n , los d e m á s 
anduvieron escasos de p re sen t ac ión y m á s escasos 
a ú n do b ravura ; dos de ellos fueron fogueados. 
Moreni to , que tuvo que matar cuatro toros por 
el percaince ocurrido a su c o m p a ñ e r o D u r r u t i , nos 
d iv i r t i ó a medias, 'estando bien on dos toros y mal 
en los otros dos. 
A su primero, el mejor de los corridos, le to reó 
de capa con v a l e n t í a , le puso tres pares regulares 
de banderillas e hizo con la muleta una apretada 
faena, terminando de media en todo lo a l to que 
m a t ó sin punt i l l a . 
Hubo ovación, vuelta al ruedo y regalo de u n 
espectador que ocupaba una barrera del 7, a quien 
hab ía brindado el diestro la muerte del toro. 
KD el cuarto, en cambio, la faena de mule ta no 
ti n -pasó los l ími tes de lo vulgar, pinchando varias 
veces y siempre arqueando el brazo, logi*ahdo des-
hacerse de su enemigo de una entera barrenando. 
A l tercero, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n del debutan-
te Francisco Diez, le tomó asco, d e s p a c h á n d o l o de 
una baja. 
E n el ú l t imo , el m á s grande y mejor armado, 
estuvo decidido y valiente con la muleta, terminan-
do de una entera. 
S á n c h e z Torres l anceó a su p r imer manso con 
mucha v a l e n t í a . A la hora de la muerte lo en-
c o n t r ó hu ido ; lo t r a s t e ó consintiendo y exponiendo, 
y lo cazó de una buena estocada, oyendo aplausos. 
E n el quinto, que b r indó a l matador de novillos 
E m i l i o Méndez , estuvo algo apuradi l lo y embaru-
llado con la muleta, pinchando una vez y acabando 
de una contrar ia . Hubo aplausos y el correspon-
diente regalo. 
Por referencias particulares sab ía que el debu-
tante D u r r u t i t r a í a fama de ser valiente y tener 
como especialidad el toreo por v e r ó n i c a s . A s í lo 
d e m o s t r ó , pues a su pr imer bicho le s a l u d ó con 
tres lances soberbios, repitiendo con otros tres da-
dos con una seguridad, un temple y u n aguante 
magistrales, que hicieron levantar de sus asientos 
a los espectadores, estallando la ovac ión . 
En quitos, hizo algunos adornados y bien re-
matados. 
Pero a la hora de l a muerte, e l muchacho, que 
se las h a b í a de entender con u n to r i l l o difícil , que 
achuchaba por el lado izquierdo, m o s t r ó l a indeci-
s ión propia del que apenas viste el traje de luces, 
y a l in ic ia r un pase con la izquierda, fué engan-
chado por el sobaco y corneado, pasando a l a en-
fe rmer í a . 
E n general, su trabajo gus tó . Veremos en la "re-
prisse". , 
Bregando, Ocejito, Cur r i l l o y Chiveto, que pu-
sieron, a d e m á s , algunos pares buenos. Picando, 
ninguno. Todos echamos de menos a l valiente Crcs-
p i to , herido en la corrida anterior . 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
ZARAGOZA, 21 
Novil los de Santos para Galindo y N i l i . 
Los novillos, salvo el pr imero y cuarto, que eran 
reservoncillos, como toda esta clase de ganado, no 
ofrecieron dificultades mayores. 
E l debutante Galindo, a pesar de lo soso y frío 
de su toreo, cons igu ió algunas palmas con la es-
pada, que creemos es su fuerte. 
N i l i , e l ch iqu i l lo sevillano desconocido hastia 
ahora para nuestro públ ico , a l c a n z ó un ruidoso 
t r iunfo durante la l id i a de su primero, oyendo los 
acordes de la banda, mientras la s u p e r i o r í s i m a fae-
na de muleta, y cortando las dos orejas y el rabo 
después de atizar una magní f ica estocada. E l otro 
se lo q u i t ó valientemente, que no es poco, si se 
tiene en cuenta la clase de " p á j a r o " que era. 
Miajicas% Vela y Traj inero mucho mejores qu« 
algunos que se dicen grandes banderilleros. 
ZARAGOZA, 25. 
E l e spec tácu lo de boy constaba de tres partes. 
Primera.—Cuadi-i l la de cojos riojanos. Segunda. 
—Dos novillos <d.e Letona para los diestros Rosales 
y J e s ú s Vicente, y .tercera.—Dos novillas de San-
tos, muertos por el sevillano N i l i . 
De los cojos riojanos, dos palabras: es una clase 
de espec tácu lo inhumano y que no deb ían pe rmi t i r 
las autoridades Fracasaron ruidosamente. 
Los paisanos Rosales y Vicente, v a l e n t í s i m o s 
con sus dos Letonas, que eran ideales, sobresalien-
do el segundo de ambos espadas por sus buenas 
maneras de torero fino. 
Nil i conf i rmó la buena impres ión que nos c a u s ó 
el domingo 21 , de torero valiente, a r t i s ta y ente-
rado ; y s i en esta función no lució como en a q u é l l a 
fué causa las malas condiciones del ganado y el 
gran viento que h a c í a , y aun con todo le olearon 
algunos lances, superiores de verdad y varios mu-
letazos. 
Tra j ine r i to superior de toda superioridad con las 
banderillas y el capote. A q u í hay un gran bande-
r i l l e ro de toros.—E. Gastardi . 
ALCALÁ DE HENAHES, 25. 
Toros d n n e r s i u d o L l ó r e n t e , buenos. Alcalare-
ño I I , superior, fué ovacionado, orejas y en hom-
bros hasta la fonda. Vega, r e g u l a r . — R a m ó n . 
Desde Gijón 
Aprovechando l a ocas ión de anunciar el cartel 
para feria y fiestas, d a r é a conocer someramente 
unas fiestas taurinas de orden secundario,. las. cua^ 
les, francamente, le advier to a l lector, que no pre-
senc ié . 
E n la primera, Praderi to m u t i l ó su apénd i ce ca^ 
p i l a r en una novil lada l lena de tedio y en corat»,a-
fíía de M a y o r i t o ; el resumen t ác i t o , callado, muy 
silencioso. 
Luego i n u n d ó la Plaza en dos tai-des, un púb l í cp 
muy adicto de la cuadr i l la de Charlot 's , Llapisera 
y su Botones. 
V por fin otra tarde, el novi l lero ovetense J o s é 
D í a z (Chi rn to ) , en dos crecidos y dif íci les novillos, 
d e m o s t r ó ampliamente que es muy valiente, bien 
entendido y fáci l para comprender grandes dif icul-
tades que siempre se presentan en el ganado. 
Pero en conjunto de todo este sucedido nada de-
n u n c i ó asombro n i emoc ión . Fe l i c i to a los jóvenes 
banderilleros As tur iano de Gi jón y Chat in de Ovie-
do, que les ovacionaron mucho en las dos novi l la-
da^ y algo m á s . . . 
Duran te el mes de Agosto se c e l e b r a r á n tres co-
rridas : Pr imera , d í a 11 , Vázquez , Torqui to y n a -
cional, con toros de A n t o n i o P é r e z (antes Gama) . 
Segunda, d ía 15, Vázquez , A l g a b e ñ o I I y Nacional , 
toros de Carlos S á n c h e z y S á n c h e z , de Terrones 
(.Salamanca). Tercera, d ía 18, Francisco M a r t í n 
Vázquez , , A g u s t í n G a r c í a M a l l a y Pedro Carranza 
Algabeño I I con toros de A l i p i o P é r e z Tabernero. 
P r o c u r a r é informarles aunque fal ta aliciente.^—• 
Ricardo. 
GALLITO SALERI 
EN LA PRIMERA DE FERIA EN VALENCIA, CELEBRADA E L DÍA 25 DE JULIO FOTS. MOYA 
L A L I D I A T A I HIÑA 
CARNICERITO CAVI RA 
EN LA PLAZA MONUMENTAL DE 1URCKLONA KI. DÍA JUX.IO FOTS, DOMINGUEZ 
De Logroño 
Por cuar ta vez se p r e sen tó ayer en nuestro cii'co 
taur ino el valiente novi l lero Ernesto Pastor. Se las 
t en í a que entender con cuatro arrogantes mozos 
<le Ala iza que, aunque grandes, fueron manejable^ 
y dieron un buen juego. Ernesto qué ya tiene con-
quistada a la afición de esta capital con las pruebas 
de valor, elegancia y dominio que posee en su pro-
fesión, ha venido a confirmarnos de nuevo que es 
un torero hecho y que camina por el terreno seguro 
para alcanzar lo que otros acaso con meaos jus t ic ia 
han conseguido. 
E n sus cuatro faenas estuvo breve y trabajador, 
aunque no con aquella, gracia a. qué nos tieíití acos-
tumbrado ; sin* duda, alguna, debido al cansancio 
que t r a í a de la paliza que le dieron los bichos en 
M a d r i d y al nial concepto que se h a b r í a formado del 
peso de la corrida, que, como antes indico, fueron 
unos toros grandes, pero unas peritas en dulce para 
la l i d i a de ellos. Sin embargo, escuchó constantes y 
grandes ovaciones y cons iguió el honor de repar t i r 
entre el públ ico las orejas de dos de sus enemigos. 
Deseando dar una. prueba de afecto a este pú-
blico, es su deseo tomar la al ternat iva de manos 
de Joselito en nuestras corridas de feria del mes 
de Septiembre, y dado ese deseo y el afecto que 
este púb l ico le profesa, no duda «pie el Consejo de 
nuestra Plaza ha de ver la forma o manera de com-
placerle. Se r í a una novedad en nuestra Plaza que 
p o d r í a reportar buenos ingresos. 
De sobresaliente actuaba ol valiente novillero WL-
ragozano Tor ib io Santolaria. Pero, m a ñ o , por Dios. 
¿ T ú que el a ñ o anterior fuiste el que te llevaste el 
g a l a r d ó n del valor, y en este t a m b i é n nos lo has 
demostrado en la ún i ca que te han dado, sólo te 
contentas en la presente temporada con hacer ese 
papel y sólo te necesitan para estas corridas de 
compromiso? M a l camino emprendes, y te aconsejo 
que no sigas por esos derroteros, pues nos .tienes 
demostrado que vales m á s que para todo eso. 
^ Klare te . 
26-7-918. 
las finuras de la panilerela 
«EL CAPITALISTA» 
Duran te la m a ñ a n a del d ía de toros, pasea el 
"cap i ta l i s ta" por la calle de Alca l á , con las mano-
hundidas en los bolsillos, la gorra mugrienta ladeada 
sobre una oreja y la col i l la pr ie ta entre los dientes. 
Hablando consigo miffáno, dice una y otra vez: 
—:Esta tarde corrida,, esta tarde cor r ida .—Y 
frunce el ceño con rabia y pesimismo. Mas luego, 
en un arranque de decis ión, a ñ a d e levantando los 
ojos : 
—-Pero aunque no tengo un cuarto he de i r , así se 
hunda el firmameuto. 
Piensa que tiene c o n t r a í d o el compromiso se r ió 
de echarse" a l ruedo , una 
tarde Sus aimigos y ad-
miradores— que t a m b i é n 
los tiene el ho m b r e—• 
aguardan impacientes el 
momento supremo, para 
ver las cosas que trae, 
para rat i f icar le su adhe-
sión si le ven v a l e n t í a y 
arte, y ayudarle, ade-
m á s , o volverle las es-
paldas por f a n f a r r ó n y 
maleta. 
Y es c rue l í s imo el cal-
var io que pasa para re-
un i r el dinero de la en-
trada. Pr imero va al 
Rastro a vender las bo-
tas ; luego le sacudo a la 
DON SANTIAGO G U I L L E N 
Buen amigo nuestro, excelente perdona 
y mejor poeta, que acaba dé publicar un ad-
mirable l ib ro de cantares t i tu lado PINCELA-
DAS. 
Damos a nuestros lectores muestra de la 
exquisitez de las coplas reproduciendo dos 
de las trescientas y pico de que se compone 
el l ibro . 
E n las fiesta castizas 
de gran t r o n í o , \ 
derrocha facultades 
Pepe^ el D o r m í o , 
que es un portento 
matizando coplas 
de sentimiento. 
Rebr i l l a r de caireles, 
luz y colores, 
p a ñ u e l o s de IVéanila 
con muchas flores. 
Raro contraste 
de una fiesta torera 
de sol y sangre. 
novia unos euanios leñazos para que le dé la ú n i c a 
peseta que tiene, y después roune el resto p id i . udo 
limoMia cou ruedos que llegan al alma de puro 
tristes. 
V sin haber comido y sin adquir i r ni nn p i t i l l o , 
aboca todos los cuartos en taquilla y adquiere la 
entrada. ¡ S u bendito tesoro! 
Dos horas después so jun ta en el tendido cou los 
c o m p a ñ e r o s de la ter tul ia que forma bajo un farol 
de la célebre calle. 
Esta tarde me t i ro , 
l 'a mí qué no. 
Que sí . 
—Que no. 
Vas a verlo. V ademái-
— L o v.'isaiiov. 
Van salicmlo los toros y a cada 
d i e s t r o s comenta a c a l o r a d í s i m o el " 
.•.Tero habé is visto qué maudrias? Sin soltar y 
sa l iéndose fuera. . . 
—Hazlo t ú . , , 
— i Yo ? 
pienso armar un alboroh 
tuerte de u 
•apilalista ". 
ir lie- que el l 
[jupaciente, con cierto temo 
ocultar, asuarda la salida de 
que se estnerza 
quinto toro, l i a r á 
los posibles por qnedar bien, muy bien; pa sa rá de 
muleta, locará un p i tón , se a r r o d i l l a r á incluso do-
lante de |a (iera... 
V el héroe , el héroe a n ó n i m o de la fiesta, que 
tiene que defenderse del toro, dej públ ico, de los 
toreros, de la policía, de los mouosabioj; y del pre-
sidente, con sólo , el pingajico de su chaquetá a 
guisa de capote, y que nunca sale en hombros del 
pueblo, ni ve su nombre en las revistas, se levanta, 
da nn salto y arrójaiso a la arena al par que ¿1 
p ú b l i c o gr i ta u n á n i m e m e n t e : " ; A h I . . . " 
A escape, dando trorni picón es y moviendo el tra-
p i l lo , se dir ige al toro y huye de 'as veinte manos 
qüe lo quiren coger. 
—Dejarme, dejarme, que 
vosotros, c o m p a ñ e r o s . . . 
— " o m p a ñ e r o s V ¡ Q u i t a d( 
El toro se arranca, 
tender el capoto en i 
'• 'capitalista" se sient 
pitones que lo dejan ma 
Va no puede defeudwsi 
a la barrera ; después nn ; 
miamQ empezasteis 
\h í . granuja ! 
is cuadri l láis se ladean sin 
quite misericonlioso, y el 
arrojado al suelo por los 
' trecho y dolorido; 
U n moiiosabio lo empuja 
nardia lo arrasl ra cal le jón 
adelante y el públ ico cercano se asoma y se le r íe . 
Ya encerrado en el calabozo que la autor idad 
posee para estos casos en la Plaza, el policía, des-
pués de atizarle varios vergajazos, coge unas t i -
jeras liaciendo acción de cortarle a cercén la santa 
e n s e ñ a que baja gloriosa hasta el cogote. 
Y entonces el "capi ta l i s ta" , que aún no se había 
emocionado, rompe a l lorar , se arroja humil lado a 
los pies del guardia y le suplica, con mitos desga-
rradores y desosíperados: 
— ¡ Por Dios, por Dios, por Dios . . . m á t e m e us-
ted si quiere, pero a la coleta no me loque! . . . 
A N T O N I O Z A R A G O Z A RtUIZ 
**** 
CHIOUITO DE BEGOÑA XARITA 
EN BARCELONA EL 21 DE JULIO FOTS. DOMÍNGUEZ 
Noticias 
Pepe Mora 
en Ciudad Real 
E l é x i t o conseguido 
por este valiente novi-
l lero en la corr ida cele-
brada el 25, lo jus t i f ica 
los nuevos contratos he-
chos en aquella Plaza, 
M a t ó superiormente 
tres toros por haber sido 
cogida Salvador Freír en 
el tercero, siendo ova-
cionado toda la tarde. 
L A L I D I A TAURINA 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Angelete . A D . Ave l ino B lanco , B a s -
tero, 15, Madrid , 
Be lmonte , J o a n . A su nombre , ca -
lle de l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
C a m a r á , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Serrano , L a v a p i é s , 4, Madr id . 
C e l i t a , Alfonso C e l a . A . D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , V a í r e r d e , 44, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e . C a r d e n a l C i a -
neros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A ID. A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A su nombre . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Ga l lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
P e r l b á ñ e z , Paooonio. A D. Ajntonio 
Ga l lardo , C a l l e de los T r e s P e -
ces, 21, Maidrid. 
S a l e r i Í I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, M a -
drid . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A don 
J u a n Cabel lo , Gonzalo de C ó r d o -
ba, 20, Madr id . 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
Belmonte , Manue l . A s u nombre , V i -
s i t a c i ó n , 1 7 3, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A su nombre , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
C a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, M a -
drid. 
D o m i n g u i n , Domingo G o n z á l e z . A don 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 
47, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e C a n o . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c b e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35. 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Coicherito", B i lbao . 
L l a m a s , Anton io . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a g a ñ a , Porf ir io . A D . M a n u e l E s -
ca lante , V a l v a r d e , 44, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde Romamones, 8 y 10, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente Montes, S a n t a L u c í a , 4 y 6, 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
roe, 60, M a d r i d . 
P a r d a l , Antonio . A D . Anton io G i s -
lau , P a c í f i c o , 2, bajo , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , "Pe-
ñ a Ga l l inero" , V a l e n c i a . 
Rodarte , Rodol fo . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
Vaquer i to , M a n u e l S o l e r . A D . A v e -
l ino B l a n c o , Bas tero , 15, M a d r i d . 
V e n t o l d r a , Eugenio^ A D . C é s a r A l -
varez Nieto, Paseo del P r a d o , 50. 
M a d r i d . 
Zarco, J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , A n -
d r é s Mellado, 22, M a d r i d . 
E l día de Santiago toreó en Baeza el buen no-
vi l le ro Juan Ruiz , Lagar t i j a IT , toreando y ma-
tando s u p e r i o r í s i m a m e n t e dos toros de la g a n a d e r í a 
de M a n j ó n . 
E n esta corrida tomaron parte loa a u t é n t i c o s 
Oharlot 's, Llapisera y su botones. 
SegfLn tenemos entendido, el diestro L a g a r t i j a I I 
d e b u t a r á en breve en una de las Plazas de Vi s t a 
Alegre o T e t u á n , estando a d e m á s en t ra tos con 
otras empresas. 
Desde Sanlúcar de Barrameda 
Según las . noticias que tenemos recibidas desde 
TorrelodoneS, en los. d í a s 17 y 18 del corriente toreó 
en aquella ' legalidad. el valientr; novil lero Anton io 
Parda l el cual obtuvo dos éx i tos ruidosos en am-
bas corridas. 
D e s p a c h ó a sus adversarios de grandes estocadas, 
to reó y puso pares de banderillas, siendo todo ello 
muy aplaudido. 
Las dos tardes fué sacado en hombros por el 
pueblo que quedó entusiasmado de la gran manera 
de torear este novel diestro. 
E l 13 del p r ó x i m o Agosto t e n d r á lugar en Mael la 
(Zaragoza), la novil lada de feria, en la que A l m a n -
seuo I I e s t o q u e a r á tres novillos. 
E l 8 de Septiembre, en Zaragoza, seis novillos 
para Chicuelo y Juan Lu i s de la Rosa. 
E l 15, en la misma plaza, toros del Duque de 
Tovar , y espadas E m i l i o Méndez , Chicuelo y M á r -
quez, y el 22 de dicho mes seis de Veragua muer-
tos por Gasielles, D o m i n g u í n y .Carralafuente. 
OBDOdería "D^SMllilICOlUr 
castas: Veragua con Santa Cóloina, y por 
separado pura, de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
PLAYA Y TOROS 
Estamos en la época de la a l e g r í a y el v i v i r agi-
tado, en l a que hasta los menesterosos s o n r í e n ante 
la cont inua lucidez del astro Sol y la a n i m a c i ó n 
que lleva a la ciudad—que cual este ideal r i ncón 
ANTONIO LLAMAS EN LAS ARENAS DE BARCELONA 
E L 14 DE JULIO 
FOT. MATEO Y DOMÍNGUEZ 
andaluz, es preferido para e s t a c i ó n veraniega—esa 
duplicidad de numerario en habitantes. 
S a n l ñ c a r se engalana, y su embellecimiento no 
es sólo obra a r t i f i c ia l , lo es principalmente de l a 
Naturaleza que le do tó de un c l ima y una playa 
l impia , anchurosa y embriagadora, s que le hacen 
l lamar por sus admiradores el B i a r r i t z andaluz. 
L a ciudad e s t á en fiestas. 
Su playa y sus calles la invaden l a belleza juve-
n i l con sus extravagancias impuestas por la moda ; 
y hasta las pueblerinas parecen alejar su na tura l 
timidez. Los m á s , los n iños con su incesante reir . 
Enfermos que buscan a l i v i o ; la ancianidad, que 
goza del bien de sus familiares. Y en t a l época 
¿ h a b í a de sustraerse en el programa de variados 
festejos^—ofrenda que hemos de hacer a nuestros 
visi tantes—el e spec t ácu lo de la harhatie, que d i r í a 
Eugenio Noel, pero que no hay otro que se iguale en 
e s p a ñ o l i s m o y entusiasmo? 
Con menos a m p l i t u d que se hiciera el a ñ o an-
terior, las corridas de Agosto se han u l t imado en 
la forma siguiente: 
D í a 4 . — I n a u g u r a c i ó n de la temporada. Se l idia-
r á n seis hermosos novillos-toros de don Gregorio 
Campos V á r e l a , para Varel i to (que r e a n u d a r á sus 
tareas d e s p u é s del percanice sufrido en M a d r i d ) , 
D í a z D o m í n g u e z y el buen torer i to A n t o n i o Cal-
vadle . 
D í a 11.—Novil los del nuevo ganadero sevillano 
don Pedro Salvador, a cairgo do Vare l i to , Garnice-
r i t o y Manue l P é r e z Rivera , torero é s t e que pro-
cedente del circo sevillano de l a Real Maestranza 
de O a b a l l e r í a viene precedido de gran fama, y a 
quien la Empresa de nuestro circo a fuerza de... 
pesetas ha podido u l t i m a r su contrato. 
E n verdad que el amigo Rivera ha dado la nota 
de f enómeno . 
, D í a 18.—Seis escogidos toros de Surga, que es-
toqueairán Paco M a d r i d , F reg y L i m e ñ o . 
D í a 25 .—Novi l los de la t e r ro r í f i ca vacada m i u -
r e ñ a , y de espadas D o m i n g u í n , Carnicer i to y J o s é 
Puer ta (Pepete). 
Y aunque los carteles no son de los monumenta-
les, ¿ q u i é n se resiste a no i r a la plaza y comentar 
luego ante el mar las proezas o desencantos, si ha 
de hacerse entre marisco y c a ñ a tras c a ñ a de de-
leitoso v ino Manzani l la .—Ernesto Ruiz . 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
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